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Instansi pemerintah kini sudah mulai memperhatikan data dan informasi jauh lebih serius dibanding 
pada beberapa tahun yang lalu jika dilihat kebelakang, maka seharusnya informasi yang disediakan itu 
dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk memudahkan dan memperlancar segala aktivitas yang 
berhubungan dengan instansi tersebut. Sistem yang secara khusus menangani atau mengelola data 
administrasi khususnya kepegawaian belum efektif diterapkan dalam lingkungan instansi pemerintah 
khususnya di Kantor Camat Medan Deli. Kantor Camat Medan Deli harus sudah mulai diarahkan pada 
sistem yang terkomputerisasi yaitu pengolahan data dengan berbasis komputer. Dengan melihat 
perkembangan yang ada di Kantor Camat Medan Deli harus dikembangkan sistem informasi administrasi 
yang dapat membantu proses pelayanan masyarakat. 
 





Government agencies have now begun to pay attention to data and information much more seriously than 
in the past few years. If you look back, then the information provided should be used by government 
agencies to facilitate and expedite all activities related to these agencies The system that specifically 
handles or manages administrative data, especially personnel, has not been effectively implemented in 
government agencies, especially at the Medan Deli Sub-District Office. The Medan Deli Sub-District Office 
should have begun to be directed at a computerized system, namely computer-based data processing. By 
looking at the developments in the Medan Deli Sub-District Office, an administrative information system 
must be developed that can assist the community service process. 
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Pertumbuhan serta perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
membawa pengaruh besar yang sangat 
cepat pada dunia saat ini sehingga 
mendorong peningkatan dan kemajuan di 
berbagai bidang dan aspek kehidupan. 
Kantor  Camat  Medan Deli 
merupakan suatu badan pelayanan yang 
ditugaskan oleh pemerintah untuk 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan kependudukan, 
sudah menggunakan sistem 
terkomputerisasi dalam menjalankan 
sebagian besar aktifitasnya. Tetapi baru 
sebatas untuk mengetik data dan laporan 
karena masih ada kegiatan yang di lakukan 
secara manual, seperti : 
1. Sistem yang secara khusus menangani 
atau mengelolah data administrasi 
khususnya kepegawaian belum ada. 
Selama ini pengelolaan administrasi 
tersebut masih dilakukan secara 
manual. Meskipun ada beberapa data 
yang sudah tersimpan dalam 
komputer, tetapi ada beberapa data 
yang masih disimpan ke dalam bentuk 
buku-buku atau lembaran yang 
penataannya tidak teratur sehingga 
menyulitkan bagi petugas untuk 
memberikan informasi secara lengkap 
dan akurat.  
Pencarian data-data atau surat masih 
dilakukan secara manual sehingga  
menimbulkan beberapa masalah 
mengenai pengolahan data pegawai dalam 
pencarian data-data tidak dapat dilakukan 
secara cepat dan akurat. 
Adapun maksud penelitian adalah 
untuk membangun suatu sistem 
pengolahan administrasi pegawai pada 
Kantor Camat Medan Deli dalam 
melengkapi dan memperbaiki masalah-
masalah yang ada. 
 
METODE PENELITIAN  
Kebijakan yang dilakukan untuk 
pengolahan data pegawai di kantor Camat 
Medan Deli, diupayakan memberikan 
layanan terbaik dengan aktifitas instansi 
atau perusahaan yaitu pengupayaan 
pengembangan dan perancangan 
pengolahan data pegawai dengan cara 
membuat pelayanan sistem aplikasi, 
mencakup informasi pelayanan 
kepegawaian berbasis elektronik secara 
online dan terintegrasi yang digunakan 
oleh instansi pemerintah maupun 
perusahaan. Sehingga dengan adanya 
aplikasi tersebut dengan mudah pimpinan 
dapat melihat data-data pegawai yang 
bekerja di kantor Camat Medan Deli. 
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Diagram konteks digunakan untuk 
menggambar sistem pengolahan data 
pegawai secara garis besar atau 
keseluruhan. Diagram konteks dirancang 
dengan memperhatikan masukkkan yang 
dibutuhkkan dan keluaran yang dihasilkan 
oleh sistem. Berikut ini diagram konteks 
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Gambar 1. Diagram Konteks Pengolahan Data 
Pegawai 
relasi antar tabel yang penulis rancang 








Gambar 2. Relasi Antar Tabel 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil dari rancangan yang penulis 
buat akan ditampilkan dalam bentuk 























Gambar 4. Form Menu  
 
SIMPULAN  
Dari uraian dan penjelasan dari 
seluruh bab yang berjudul “Sistem 
Informasi Administrasi Kepegawaian Pada 
Kantor Camat Medan Deli”, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya perancangan sistem 
informasi pada Kantor Camat Medan 
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Deli, maka pengolahan administrasi 
yang awalnya dilakukan secara 
manual, sekarang dapat dilakukan 
secara terkomputerisasi sehingga 
lebih memudahkan pengolahan 
administrasi kepegawaian. 
Dengan adanya sistem yang 
terkomputerisasi pada Kantor Camat 
Medan Deli, maka dalam pemberian 
informasi pada setiap bagian-bagian yang 
membutuhkan akan lebih tepat waktu dan 
efisien. 
Saran dari penulis yaitu : 
1. Agar kualitas kerja pada Kantor Camat 
Medan Deli meningkat, maka sistem 
pengolahan administrasi kepegawaian 
sebaiknya diganti dari yang manual 
menjadi terkomputerisasi sehingga 
pekerjaan lebih efektif dan efisien. 
2. Dalam rancangan sistem yang baru 
dibuat ini diharapkan kepada pihak 
Instansi untuk mengevaluasi aplikasi 
ini dan memberikan masukan-
masukan sehingga aplikasi lebih baik 
lagi. 
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